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MOTTO
Ketika seseorang menghina kamu itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini
mereka menghabiskan banyak untuk memikirkan kamu, bahkan ketika kamu tidak
memikirkan mereka
(B.J Habibie)
Tempat Pertama untuk memperbaiki keadaan dunia, adalah di hati, kepala dan
tangan kita sendiri.
(Robert. M. Persig)
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berpegang di jalan-Nya dalam
barisan yang teratur seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kokoh.
(Q.S Ash Shaff : 4)
Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat baik
terhadap diri sendiri
(Benyamin Franklin)
Teman sejati adalah ia yang meraih tangan Anda dan menyentuh hati Anda
(Heather Pryor)
Tidak ada makanan yang lebih baik untuk dimakan oleh seseorang kecuali apa
yang dihasilkan dengan jerih payahnya sendiri
(HR. Al-Baihaqi)
Sabar, Tekun, dan Terus Berusaha. Karena Allah tahu apa yang terbaik
untuk kedepannya
(Hesti Nurfitriani)
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saya sehingga mampu untuk menyelesaikan Tugas Akhir
2. Saudara tersayang dan tercinta saya Randy Bachtiar A, Satria Aditama dan
Intan Armelawati yang selalu membantu dalam berbagai hal
3. Seluruh keluarga besar yang saya sayangi
4. Sahabat serta teman berjuang dalam keadaan apapun Risha, Meylinda,
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6. Semua pihak yang terlibat dan berjasa dalam hidupku
7. Almamater Kebangganku Universitas Sebelas Maret
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayahNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini
dengan segenap kemampuan yang dimiliki serta batas waktu yang ditentukan.
Penulis Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Perpustakaan. Penulis
menyadari tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak,penulis Tugas Akhir ini tidak
dapat terselesaikan. Atas tersusunnya Tugas Akhir ini tidak  lupa Penulis
mengucapkan terimakasih kepada :
1. Kedua Orang tua penulis yang telah mendukung dan mendo’akan penulis.
2. Keluarga saya yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis
dalam menyelesaikan pendidikannya.
3. Ibu Anggita Sari Pramiardhani.,S.S. selaku Dosen Pembimbing yang turut
serta memberikan pengarahan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Muhammad Sholihin, S. Ag., S.IP., M.IP Selaku Penguji Tugas
Akhir di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
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Akhir.
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa masih ada
kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran
yang menuju kearah perbaikan Tugas Akhir ini akan penulis perhatikan.
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Meskipun demikian, penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan awal bagi
penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan dapat memberi manfaat bagi
siapa pun yang membutuhkan.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Surakarta,
Penulis
Devia Vicky Ashari
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